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La presente investigación  es producto de una revisión sistemática que tuvo como objeto  
establecer y comparar los elementos metodológicos y descubrimientos principales  del 
estudio e investigación del Control Interno Contable y su efecto en la razonabilidad de los 
Estados Financieros con el fin de brindar evidencias consistentes y un análisis más amplio.  
Las palabras claves fueron Control Interno contable, Estados financieros, Información 
Financiera, Razonabilidad como producto de la búsqueda en mención se obtuvo 100 
artículos científicos mismos que se vieron reducidos a 30 al pasar por dos fases de selección. 
Metodológicamente, la mayoría de estos estudios realizan investigación de campo de nivel 
descriptivo, correlacional, y asumen un diseño transversal en el que logran establecer en casi 
todos los casos una asociación directa significativa.  
La fundamental conclusión referida en los estudios es que el control interno contable 
favorece en el desarrollo de la gestión empresarial, diseñado para proporcionar una seguridad 
razonable y fiable en la elaboración de los estados financieros con miras a la obtención de 
objetivos como: la efectividad y eficiencia en las operaciones contables, confiabilidad en la 
información financiera, cumplimiento de las políticas internas de cada empresa.  
 
PALABRAS CLAVES: Control Interno Contable, Información Financiera, 
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The present investigation is the product of a systematic review that aimed to establish and 
compare the methodological elements and main discoveries of the study and investigation 
of Internal Accounting Control and its effect on the reasonableness of the Financial 
Reporting in order to provide consistent evidences and an analysis wider. 
The key words were Internal Accounting Control, Financial Statements, Financial 
Information, Reasonability as a result of the search in question, 100 scientific articles were 
obtained that were reduced to 30 by going through two selection phases.  
Methodologically, most of these studies carry out field research at a descriptive, correlational 
level, and assume a cross-sectional design in which they manage to establish a significant 
direct association in almost all cases. 
The fundamental conclusion referred to in the studies is that the internal accounting control 
favors the development of business management, designed to provide reasonable and 
reliable security in the preparation of financial statements with a view to achieving objectives 
such as: effectiveness and efficiency in accounting operations, reliability in financial 
information, compliance with the internal policies of each company. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN   
El interés en el estudio del control interno en el ámbito contable ha tomado gran importancia 
en los últimos años incrementando la necesidad de tener un eficiente sistema de control 
interno siendo una herramienta indispensable para el desarrollo y elaboración de los estados 
financieros.   
La contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve obligado a 
llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no bastaba para guardar 
la información requerida. Por ello se considera el valor de los principios establecidos por el 
monje Fray Lucas Paccioli ya que ha trascendido hasta nuestros días; en el sentido de que 
todo negocio recurra de alguna manera al registro de sus operaciones a través de la partida 
doble. En la actualidad la contabilidad se rige por la globalización de los negocios de tal 
forma que necesita un control interno para determinar la razonabilidad, veracidad, fiabilidad 
y relevancia de los estados financieros para que faciliten o influyan en una correcta toma de 
decisiones.  
Es importante el estudio del control interno porque es un proceso llevado a cabo por el 
consejo de administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con 
el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de 
objetivos relacionados con las operaciones , la información y el cumplimiento. (Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2013). 
Asimismo, la Contabilidad está directamente relacionada con el control interno ya que la 
gerencia necesita estar segura de que la información contable que recibe sea exacta y 
confiable.  
En consecuencia, la ausencia del control interno dentro de la empresa impide el alcance de 
sus objetivos y al no lograrlos surgen problemas que pueden afectar seriamente la situación 
organizacional, financiera y fiscal. Por consiguiente, la información financiera muestra los 
recursos de la entidad económica y en función a ello, sus usuarios toman decisiones de 
negocio, inversión y operación en el ámbito financiero, laboral, legal o fiscal.  
Apaza, M. (2015) define los estados financieros como cuadros sinópticos, 
preponderantemente numéricos integrados con los datos extractados de los libros y registros 
*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission &  
Instituto de Auditores Internos de España. (2013). Control interno - Marco Integrado. 
*Apaza, M. (2015). Auditoria Interna basada en las NIIFs (1.a ed.). Lima: Pacifico Editores. 
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Del área de contable, aclarados con anotaciones adicionales, en los cuales se muestra la 
situación, a una fecha determinada; o el resultado en la gestión, durante un determinado 
periodo, de un ente económico. 
The International Accounting Standards Board, (2001) establece como objeto de los estados 
financieros “suministrar información acerca de la situación financiera, actividad y flujos de 
fondos de una empresa. Se pretende que tal información sea útil a una amplia gama de 
usuarios al tomar sus decisiones económicas” y debe cumplir con la siguiente cualidad como 
se manifestó en el Marco conceptual de las NIIF: 
Los informes financieros representan fenómenos económicos en palabras y números. Para 
ser útil, la información financiera debe no sólo representar los fenómenos relevantes, sino 
que también debe representar fielmente los fenómenos que pretende representar. Para ser 
una representación fiel perfecta, una descripción tendría tres características. Sería completa, 
neutral y libre de error. Naturalmente, la perfección es rara vez alcanzable, si es que lo es 
alguna vez.  
Según (Mantilla S., 2018) indica que un efectivo control interno a la información financiera 
provee seguridad razonable en relación a la confiabilidad de la información financieros y la 
preparación de los estados financieros.  
Por ende, el control interno contable nos permite cumplir con los objetivos y cualidades en 
la elaboración de los estados financieros logrando una exactitud e integridad de los registros 
contables, para salvaguardar los recursos de la empresa y lograr resultados fiables y 








                                 *The International Accounting Standards Board, 2001-2011 (First Edition). Oxford  
*Mantilla S. (2018). Auditoría del control interno (4a. ed.). Bogotá: Ecoe Ediciones. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
Tipo de estudio 
Se realizó una revisión sistemática de la literatura científica con base en la adaptación 
de la metodología PRISMA (Preferred Reporting Items form Systematic Reviewa and Meta 
– Analyses) (Urrútia y Bonfill, 2010). La pregunta establecida para conducir el proceso 
metodológico fue la siguiente: ¿En qué medida un adecuado control interno contable 
determina la presentación de los estados financieros razonables? 
Proceso de recolección de información 
Para respaldar la sensibilidad del proceso de búsqueda se determinaron como 
descriptores los siguientes términos a partir de la pregunta de investigación: "internal 
control", "control interno", “estados financieros”, “razonables”, “Financial Reporting”, 
"accounting", “información financiera”.  Por especificidad de la búsqueda de la literatura 
científica, se diseñó un patrón con la conjunción de términos establecidos (“control interno 
contable”, “estados financieros razonables”). Asimismo, se definió como base de datos 
especializada para la búsqueda a SCIENCEDIRECT, DIALNET, REDALYC, ELSEVIER, 
SCIENCERESEARCH, SCIELO. 




(Control interno), (Estados financieros razonables)  
• ELSEVIER 
(Internal Control Enterprise), (Internal Control Accounting) 
• SCIENCERESEARCH. 
(Información financiera contable), (Control interno), (Internal Control Accounting). 
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(Información financiera razonable) y (Control interno) 
A continuación, se presenta una figura que hace referencia al diseño que se utilizó para la 
presente Revisión Sistemática: 
Figura N°01: Diseño de búsqueda de la palabra clave “Internal Control Accounting”.  
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla N°01: 
INTERNAL CONTROL ACCOUNTING 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





Tipo de recursos Artículos Científicos Artículos Científicos Artículos 
Científicos 
Idioma Ingles Ingles Ingles 
Periodos de publicación 2012-2018 2013-2018 2014-2015 









ELSEVIER                
5
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Tipo de recursos Artículos Científicos 
Idioma Ingles 
Periodos de publicación 2015 
Total 5 
Figura N°02: Diseño de búsqueda de la 
palabra clave “Financial Reporting”.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tipo de recursos Artículos Científicos 
Idioma Ingles 
Periodos de publicación 2015 
Total 5 
Figura N°03: Diseño de búsqueda de la 
palabra clave “Internal Control Enterprise”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N°04: Diseño de búsqueda de la palabra clave “Control Interno”. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°04: 
                                                     CONTROL INTERNO 
 




INTERNO   
40 





























2010-2017 2005-2012            2013-2018 2014-2015 
Total       15 10 5 10 
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Figura N°05: Diseño de búsqueda de la palabra clave “Información Financiera Contable”. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla N°05: 























Tipo de recursos Artículos Científicos 
Idioma Español 
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Tipo de recursos Artículos Científicos 
Idioma Español 










ESTADOS FINANCIEROS RAZONABLES 
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Criterios de inclusión y de exclusión  
Se incluyeron de artículos originales publicados en base de datos científicas indexadas, en 
los idiomas: inglés, portugués y español entre los años 2005 al 2018, que describieran el 
Control interno contable y su efecto en los estados financieros razonables. 
El ordenamiento y clasificación de los artículos se fundamentó en 02 fases: una de exclusión 
y otra de inclusión.  
En la primera fase, de inclusión seleccionamos solo los artículos científicos que se ajuste a 
las variables de la investigación y establecer los parámetros de la fecha de publicación del 
2005-2018 que permitieron obtener artículos que hacen alusión a las variables específicas. 
Se consideró en la búsqueda que el artículo este completo, obteniendo artículos relevantes 
ya sea de diversos idiomas. Asimismo, los artículos fueron seleccionados de acuerdo con la 
precisión de la estrategia siendo necesario recurrir al análisis de los resúmenes, conclusiones 
y contenidos generales de los artículos. 
En la segunda fase, de exclusión se filtraron y eliminaron todo tipo de información que no 
cuente con las características que el problema está buscando a saber y que no midieran el 
resultado buscado además se excluyeron los artículos que no tenían dependencia directa con 
los estados financieros razonable, los que fueran de corte cualitativo o mixto o también en 
artículos que carecen de metodología y resultados que forman parte de la estructura de una 
revisión sistemática, teniendo los criterios ya mencionados.  
Todos los artículos referenciados a través de los descriptores fueron analizados y codificados 
independientemente por dos Investigadores, quienes realizaron por lo menos dos lecturas 
completas de los mismos con el fin de que cumplan con el diseño metodológico de una 
revisión de los cuales se analizaron  30 de los 100 artículos encontrados. Por lo tanto, se hizo 
una favorable selección de artículos científicos provenientes de la literatura formalmente 
publicada y acreditada. 
De dichos artículos, se extrajeron diferentes metodologías de la investigación y se 
organizaron en una matriz para analizar sus semejanzas y diferencias las cuales se adecuaron 
para la realización de esta investigación. 
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Figura N°07: Diseño de búsqueda de la Investigación.  
Fuente: Elaboración propia. 
SELECCION 
DEFINITIVA
• Artículos que se 
encontraron en base a 
las variables 
específica  y una 
metología cualitativa.
FILTRO
• Excluir artículos que no
guardan relación del tema
de la revisión.
• Tomaron como referencia
enbase a los parametros
de la fecha de publicación.
PRESELECCION
• Busqueda general de 
los atrículos, en base a 
la extructura de la 
Revisión Sistemática-
• Aplicación del criterio 
de la inclusión.
• Se encontraron 100 
artículos.
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Figura N°08: Estrategias de la búsqueda empleada.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estrategia de Busqueda de Articulos Cientìficos
Recursos Usados
Publicaciones de articulos de 









"Control Interno", "Informaciòn 
Finanaciera 
Razonable","Estados 




Rangos de fechas de 
publicaciòn: 2008-2017
Tipo de publicaciòn: Revistas, 
Documentos Instiitucionales,  
Investigaciòn realizadas por 
universidades.
Se considerò articulos 
completos y relevantes
Criterio de Excusiòn
Indexaciòn:  Revistas no 
indexadas en otros buscadores 
cientìficos  o al menos 2 como  
Redalyc y  Dialnet y otra base 
de datos..
Tipo de fuente: Solo se 
considerò  Revistas  de 
investigacion Cientifica y que 
cuenten con la estructura en si.
Publicaciones que no guarden 
relacion directa con  nuestro 
tema de investigaciòn de 
Revisiòn Sistemàtica
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
La búsqueda de los artículos científicos en las bases de datos dio como resultado un total de 
1870 artículos científicos indexados en el periodo 2005 a 2017 de los cuales analizamos 100 
de ellos y que fueron repartidos de la siguiente manera: SCIENCIEDIRECT, 20 artículos; 
DIALNET, 10 artículos; REDALYC, 15 artículos; SCIELO, 5 artículos; 
SCIENCERESEARCH, 40 artículos, ELSEVIER, 10 artículos. Luego una vez considerada 
la cantidad de revisiones, se descartaron todos aquellos artículos que no tenían texto 
completo que fueron un total de 35 teniendo como resultado 65 artículos, Asimismo, se 
eliminaron aquellos artículos que aparecían duplicados mediante la utilización del gestor 
bibliográfico zotero, en donde se eliminó un total de 15 referencias bibliográficas a fin de 
obtener la cantidad final de 50 artículos. Consecutivamente, se pusieron en práctica los 
criterios de inclusión y exclusión eliminando 20 artículos ya que no contaban con la 
estructura de un diseño de investigación teniendo como resultado un número total de 30 
artículos científicos con los cuales se realizó la revisión sistemática. 
A continuación, se describe la relación de artículos científicos que son objeto de estudio para 
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Tabla N°07: Relación de Artículos Científicos analizados para la Revisión Sistemática 
Número 
Nombre de la 




artículo País Año  Autor (es) 
1 








Sociales  Venezuela 2005 Pirela Alfonso 
2 
Determinants of 
weaknesses in internal 












La reforma contable 
española de 2007: un 
balance Descriptivo 
Revista de 




Control Interno de los 
Fideicomisos 
Gubernamentales 



















School USA 2009 
Ramanna 
Karthik & 
Sletten Ewa  
6 
MEASURING THE IMPACT 
OF INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING 




tipo estudio de  
caso 
Revista Universo 




& Mota Ruben 
7 
Estado Actual de la 
Aplicación de las NIIFs en la 
Preparación de los Estados 




negocios de la 
Pontificia 
Universidad 
Católica del Perú Perú 2010 Díaz Oscar 
8 
La crisis del concepto 
prudencia a causa del 
tránsito de las normas 
nacionales austriacas de 











he Impact of Financial 
Reporting Quality on Debt 
Contracting: Evidence from 
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10 
Corporate and Integrated 





School USA 2012 
Eccles Robert  
&  Serafeim 
George 
11 
El sistema del Control 
Interno para el 
perfeccionamiento de la 





















UNISINOS Brasil 2013 
Wanderley 
Claudio &  
Cullen Jhon 
13 
BANKIA: ¿Para qué sirven 
los estados contables y los 











El discurso directivo en la 
comunicación de los 





Administración  Mexico 2014 
Alvear Sandra 
& Tello José  
15 
Auditoria Interna y 











Review the knowledge of 
Indonesian Management 
Accountant 
in International Financial 
Reporting Standard (IFRS) 







Management Indonesia 2014 




¿Permitían los estados 
financieros predecir los 
resultados de los tests de 










Consequences of financial 

















de la Facultad de 
Ciencias 
Contables Perú 2015 Sanchez Liliana 
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 Figura N°09: Ubicación geográfica por países de los artículos encontrados.  
  Fuente: Elaboración propia 
 
            
 
        Figura N°10: Porcentaje de artículos científicos encontrados por países. 
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Los artículos encontrados para su estudio nos brindan informaciones procedentes de 11 
países ejecutados en Estados Unidos con cuatro artículos, México con uno, Cuba con dos, 
Venezuela con dos, Colombia con dos, Ecuador con dos, Perú con cuatro, Brasil con tres, 
Chile con uno, Argentina con uno, España con cinco, Rumania con uno e Indonesia con dos. 
Por otro lado, los artículos en mención se enfocaron en los estudios referente al control 
interno contable en relación a los estados financieros; control interno con relación a la 
información financiera; información financiera razonable, control interno en el ámbito 
general y la relación de los estados financieros con una comunicación asertiva. De la misma 
manera dentro del enfoque mencionado abordaron en los sectores empresariales, bancarios, 
públicos y privados. 
De conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, se encontraron diversos enfoques y 
puntos de vistas de los autores, que guardan relación con nuestro tema de investigación, a 
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Figura N° 12: Determinantes del control interno sobre la información financiera y las Implicaciones para la      
calidad de las ganancias. 
Fuente: Costello & Wittenberg Moerman (2010). 
Figura N°13: La conexión entre el gobierno corporativo, el control interno y la utilidad de la Información       
contable. 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La relación entre control interno contable y los estados financieros parece definitiva. Así lo 
demuestran los resultados de la presente investigación.  
Precisamente en el gráfico 11 se destacan los estudios que respetaban los criterios 
establecidos por la revisión, de los cuales fueron identificaron 27 artículos revisados que 
indicaron que existe una relación entre el control interno y la razonabilidad de los estados 
financieros. Sin embargo también encontramos 03 artículos que no guardan relación entre 
estas dos variables y consideran que la razonabilidad de los estados financieros se debe a la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (Díaz, 2010; Ardila et 
al., 2016; Ramanna & Ewa, 2009). No obstante, se identifica que es necesaria la creación de 
más modelos de enseñanza, así como más evidencias empíricas relacionadas con las 
variables de esta revisión. 
     A continuación, se destacan algunos aspectos considerados importantes ya que no se ha 
logrado un consenso acerca de su definición, y por ende hay una diversidad importante de 
análisis que tratan de explicarlas, tanto en lo individual como en su asociación.  
     El resultado obtenido coinciden para el investigador (Pirela, 2005) No aplicar un 
adecuado control interno trae como consecuencia la  ausencia de efectividad y  la 
confiabilidad de un sistema contable. A pesar de que existen una serie de procedimientos 
que se adecua en una empresa, no son suficientes si no integran un Control interno que es 
necesario para obtener una seguridad razonable en los Estados Financieros. A lo anterior 
habría que sumar que  los estados financieros emitidos por una empresa se ha convertido en 
un recurso esencial para cualquier participante en el mercado, ya que permite una cantidad 
reducida de asimetrías de información entre gerentes, inversionistas, agencias reguladoras, 
la sociedad y otras partes interesadas.  Por lo tanto, un adecuado control interno en los 
procesos contables reduce el riesgo de información y la liquidez, evita que los gerentes 
utilicen poderes discrecionales para su propio beneficio y ayuda a tomar decisiones de 
inversión eficientes.(Martínez-Ferrero, 2014). 
Las aseveraciones indicadas por los autores en mención guardan una relación directa con 
nuestra pregunta de investigación, ¿En qué medida un adecuado control interno contable 
determina la razonabilidad de los estados financieros? 
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    Asimismo, es de aplicación en distintos sectores como señala (Gómez et al 2013). Es 
necesaria la transformación del sector empresarial para lograr una adecuada eficiencia y 
eficacia en la elaboración y preparación de los Estados Financieros con el fin de establecer 
mecanismos de control interno, para lograr obtener un mejor desarrollo y sostenibilidad.  
     En el sector bancario (Serrano & Pavía, 2017).  Describe,  el estudio del caso de los fondos 
propios de una Entidad bancaria y su falta de un control Interno en los Estados Financieros 
que ocasionaron lo siguiente: Ocultación de pérdidas de préstamos en mora; no actualización 
de los activos al precio de mercado; exceso de provisiones, no declarando las perdidas. Por 
lo tanto el uso de un Control Interno mejora el manejo de una Entidad en base a sus Estados 
Financieros. Y por último en el Sector público (Monteiro, 2015) refiere que un sistema de 
control interno es de suma importancia en el Sector Público para la gestión de riesgos con el 
objetivo de detectar el área que requiera mejoras, asimismo la aplicación de un Control 
Interno es de gran importancia para mejorar los resultados en los Estados Financieros, la 
información generada y la buena imagen de la organización.  Además Un Sistema de Control 
Interno en el Sector Público, presenta características distintas al del Sector Privado como: El 
enfoque en el cumplimiento de los objetivos sociales o políticas; el uso de los recursos 
públicos; la importancia del ciclo presupuestario; la complejidad de su funcionamiento en 
gestión como son la eficiencia y eficacia.(Gonzales & Obispo, 2013). 
    Sin embargo, para los investigadores (Ramanna & Sletten, 2009); (Silva, Medeiros do 
Couto, & Mota Cordeiro, 2009); (Reeh & Molina Roa, 2013); (Deviarti, Dewi, & Sunaryo, 
2014) consideran que  la aplicación de las NIIF y métodos contables por parte del gobierno 
corporativo sirve como herramienta fundamental  para obtener Estados Financieros 
razonables. Asimismo, las Normas de Información Financiera elaboran una estrategia de 
viabilidad hacia el crecimiento competitivo mundial convirtiéndose en un factor clave para 
las empresas. 
Está claro que este es un enfoque de alta relevancia en tanto fomenta las bases para la 
implementación de políticas orientadas a potenciar el desarrollo y elaboración de los estados 
financieros para obtener resultados relevantes y poder tomar decisiones acertadas. (Becerra, 
2010). 
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En razón del objetivo planteado por la revisión sistemática, las conclusiones principales son 
las siguientes: 
     El control interno contable como herramienta indispensable para una buena gestión 
empresarial influye directamente en la obtención y preparación de los Estados Financieros 
de alta calidad para lograr la fiabilidad, confiabilidad y obtener resultados razonablemente 
en el ámbito empresarial, bancario y gubernamental. 
     Para obtener un adecuado Control Interno Contable es necesario instaurar mecanismos y 
procedimientos idóneos de acuerdo al sector empresarial y problemática que viene 
atravesando la empresa, estos mecanismos garantizará un menor riesgo financiero y así las 
empresas proporcionaran una información financiera confiable y adecuada para la buena 
toma de decisiones. 
Los artículos presentados en esta presente investigación se vincularon en forma significativa 
en referencia a nuestro problema de investigación asimismo se fueron concibiendo otros 
factores que se relacionan con nuestras variables como son los mecanismos de control 
interno, los riesgos, las NIIFS, métodos contables, todo lo mencionado anteriormente se 
aplican bajo los lineamientos, políticas establecidas dentro de la empresa y bajo las 
normativas vigentes que se rigen en el país. 
     Sin duda, los control interno contable permite evidenciar la integridad y exactitud de los 
reportes operativos que alimentan los reportes financieros de las empresas y que también 
constituyen un mecanismo de verificación muy poderoso para demostrar un alto nivel de 
compromiso gerencial en la transparencia de los estados financieros; por ello, es de gran 
importancia identificar clara y oportunamente las desviaciones y/o incumplimientos, así 
como tomar las medidas correctivas del caso. 
A partir de lo anterior, se invita a utilizar estos resultados como herramienta para el 
mejoramiento de mecanismos de control interno contable para la elaboración de los estados 
financieros, regulares e inclusivos, para la generación de alternativas y la puesta en práctica 
de los contenidos aquí sintetizados. Desde la perspectiva metodológica, en el caso de las 
revisiones sistemáticas, es importante considerar las limitaciones con que se contó en este 
caso; especialmente a causa de la exclusión de fuentes que podrían haber complementado o 
ampliado los hallazgos, y al criterio del idioma para la inclusión de los documentos).      
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De igual modo, aunque la muestra considerada fue amplia, se invita a añadir mayor cantidad 
de fuentes en próximos estudios; así como también se hace un llamado a contemplar otros 
criterios o variables para el análisis.   
     Por último, se hace un llamamiento a los investigadores en términos de desarrollar y 
fortalecer esta y otras líneas de investigación asociadas. También, a vincular objetos de 
estudio distintos, así como diseños metodológicos diferentes para seguir construyendo 
conocimiento en torno a una teoría de gran relevancia y proyección en ciencias contables y 
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